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Ingratum vestrum genus, quotquot 
concionibus populares sectamini honore: 
neu cognoscamíni mihi, qui amicos laedentes nihil curate, 
si modo multitudini ad gratiam dicatis aliquid.
Ó háladatlan sarjadék, népámitók, 
könyöklők, bár ne ismernélek bennetek: 
gondolkodás nélkül rúgtok baráttokon, 
a tömeg kegyéért jártatjátok szátokat.
Нес. 254-257.
2. Ov тойъ кратойитад xpf] крате!и a  pr] хРео'п'< 
oúS' eÚTvxoüi'Tas' ev  SoKeiv n págeii' á e í.
Non oportet victores imperare quae non decent, 
neque felices putare se felices esse semper.
Hatalmasnak önkénnyel élni nem szabad, 
s örökké nem ragyog szerencséjének napja sem!
Нес. 282-283.
3. Tó yáp Crjis РП каХйд p éy a g  nóuog.
Vivere enim haud decore magna aerumna.
A  csúfos élet szörnyű gyötrelem!
Нес. 378.
4. neíOio Se tt\v  тираш’ои árdpam oig pói^r/i'.
Suadela verő regina inter homines sola.
A  Rábeszélés az úr csupán az emberek között.
Нес. 816.
5. ’AXXá тайта р ёи  r í Se!
epr]i'eli’, ттрокотгтсп’т' ovSéu é g  тгроавеи каш и;
Séd haec quidem quid attinet 
lugere, promoventem nihil in malis!
Ám mit ér a könny,
ha múlt bajunkon úgysem változtathatunk?
Нес. 960-961.
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6. "Orifj yáp шфвгу’ evTVXOÍkr', alSióg p ' iy e i 
év  Tájék потри Tvyxávova' ív' d p i vvv.
Quippe cuí conspccta sum beata, pudor eius me tenet 
in hoc fato positam, ubi sum nunc.
Az előtt, ki egykor látott boldogan, 
ily nyomorban szégyenkezés fog el.
Нес. 970-971.
7. AvOpamoicnv ovk éxpfjv  поте
tljv npaypáTüjv ti)v  yX aiaaav ioxvet v nXéov.
Hominibus non debebat unquam 
factis suis linguam valere plus.
Földi embernek nem kellene 
a tetteknél a szép szót többre tartani.
Нес. 1187-1188.
8. ’Ev tőig какоТд yáp áyadoi оафеотатос 
cfu'Xoi ■ та Христа 8' avO' ёкаат' ix e i фО оод.
In adversis enim boni sunt certissimi
amid: rés secundae verő semper per se habent amicos.
Bajban mutatkozik meg, hogy ki jóbarát, 
hisz jó körülmények közt van barát elég.
Нес. 1226-1227.
9. ’AXX' én ei tó p f) каХа
npácrcreiv ém X pag, тХЩ Kai та pt) ф1Ха.
Séd postquam quae honesta non sunt 
facéré ausus es, sustine etiam quae non grata sunt.
Hogyha merszed volt a rút 
gaztetthez, úgy merész légy most a bajban is.
Нес. 1250-1251.
10. Ovk éoT ív  ovőév  Setvöv w8' e in e lv  in og , 
övék п овод, övék оьрф ора вецХатод, 
ijg ovk áv  á p a ir ' ах вод  ávOpwnov фОспg.
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Non est ulla adeo terribilis dictu rés,
neque afflictio, neque calamitas divinitus immissa,
cujus non sustineat pondus hominis natura.
Nincs semmi megnevezhető vad szörnyűség, 
se kín, se balsors, mit reánk zúdít az ég, 
ember-természetünk hogy el ne bírja még.
Or. 1-3.
11. TQ фйспg, él' ái'8pumoicn i> wg p ey ' e l  какой. 
atJTtjpLÓi’ те то!д ка\шд кект ррегосд.
О ingeníum, inter homines quam magnum es malum, 
et salutaris rés iis, qui bene te habent.
Természet, az embereknek mily nagy átka vagy, 
de kikben szépen élsz, azoknak üdve is.
Or. 126-127.
12. Ov S a r a  ndayeiи Seii'á тоид eipyacrpéroug.
Non grave est, páti gravia, gravia qui fecerunt.
Nem szörnyűség, ha szörnyűség sújt szörnytevőt.
Or. 413.
13. ’Öi’opa ydp, épyoi’ 8' ovk éxovaii' oí 4>í\oi 
oí pr) 'ni raiai аарфораТд битеg <pí\oi.
Nőmén enim, non rém habent amici, 
qui in calamitatibus non sunt amici.
M ert puszta név szerint barát csak, semmi más, 
ki nem barátunk, hogyha itt a sorscsapás.
Or. 454-455.
14. ’Eyio 8é picriü pév уипаТкад ávooíovg.
Ego verő odi quidem mulieres impias.
A  kegyetlen nőket pedig gyűlölöm.
Or. 518.
15. Aiei yvvaiKeg ép подан’ таlg фарфора!g 
ефиаап áwSpdk' npög tó биатихесггерог.
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Semper mulieres impedimento fortunae 
fuerunt virorum in infeliciorem partém.
Az asszonyok azért születtek mindig is, 
hogy a férfi sorsát átkozottabbá tegyék.
Or. 605-606.
16. "E an  8' ov a iy i) Xóyov
K peiaauir y éro ir' á r , e a n  6' ov a iy fjs  Xóyos.
Est ubi silentium orationi praestet, est et ubi oratio silentio.
Van, hogy szónál a hallgatás 
erősebb, s van, hogy a hallgatásnál jobb a szó.
Or. 638-639.
17. [Ti ötös é r  каkoís  árf\p
Kpeíaawr yaXrjrr)s rav ríX o io ir eiaopár.
Fidus in adversis vir iucundior est visu, quam nautis in mari tranquillitas.
Hű barát a baj között 
szebb, mint hajósnak vész utáni sima víz.
Or. 727-728.
18. A eirö r  o i noXXoí, KaKoúpyovs ö r a r  é'xtüoi тгроататаs.
Atrox est multitudo, improbos quando habét praesides.
Hogyha gaz vezetői vannak, szörnyű ám a nagy tömeg.
Or. 772.
19. Oi/к é a n r  ov8ér Kpelaaor fj 4>í\os оафг}$, 
ov ttáovtos, ov rvparrís ' áÁóyioTor 8é n  
tö TrXfjdos ái’ráXXaypa yerraíov <píXov.
Nihil est praestantius, quam amicus certus, non opes, non regnum: 
et stulta quaedam permutatio est multitudo pro generoso amico.
Nincs kincs, mi többet érne mint a hű barát, 
vagyon sem, és a hatalom sem,- be oktalan, 
nemes barátnál népkegyet ki többre tart!
Or. 1155-1157.
20. T lds Tis a v rö r  tov néX as páXXor <ptXel.
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Quisque se ipsum magis quam proximum amat.
Önmagát mindenki jobban kedveli a másiknál.
Med. 8 6 .*
21. Tá 8 ' ímepfiáXÁoi n 4'
ovSéva Kaipóv Súvarat evr/Tols4.
Immodíca verő nulla ciim opportunitate pollent mortalibus.
Aki túl nagyra tör, 
az az ember nem arat, csak bajt.
Med. 127-128.
22. A íkt] yáp ovk eve от’ év офваХро!^ pporűtv, 
őcttis- npiv ávSpóg cmXáyxvov éKpaOeiv аафыs4 
o rv y e l SeSopKÚig, ovSév rjSiKrjpévos.
lustitia enim non inest in oculis hominum 
siquidem, antequam hominis animum pemoverit certe, 
odit semel intuitus, nulla iniuria lacessitus.
Mert földi szemben jog s igazság nem lakik: 
az ember, nem kutatva más szív bensejét, 
látásra gyűlöl, bár nem érte sérelem.
Med. 219-221.
23. A i'fjp  8 ' ö ra v  t o ís  évSov axOrjrai guvcjv, 
é£cj poXibv enavae KapSíav ám ;s\
Vir verő, quando domestico commercio gravatur, 
foras egressus, liberat animum a fastidio.
A  férfi, hogyha otthon lenni bosszúság, 
kimegy, hogy szíve gondját másutt oldja fel.
Med. 244-245.
24. Хкаипсп p e v  yáp Kaivá ттроафёрши аофй 
Só^ftS4 áx pe ío s kov ооф09 ттефикеиси4 
tluv 8 ' av Sokovvtojv eiSévai t i ttoikíXov 
Kpeícrauv v o p ic rík is  év nóXei Xvnripós4 фаиг\.
Stultis enim nova proferens sapienter inventa, 
videberis inutilis, ac non sapiens esse: 
et illis rursus, qui videntur sapere aliquid callidum, 
praestantior si existimeris, molestus in civitate videberis.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.j!
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Az ostobák, ha új bölcsességet hozol, 
hibbant agyúnak, oktalannak tartanak,- 
azok pedig, kik sokszínűnek képzelik 
tudásukat, terhesnek érzik több eszed.
Med. 298-301.
25. B porolg  ipújres- w? какой p éy a .
Mortalibus amores quam magnum sunt malum!
Halandóknak csak bajt csinál a Szerelem!
Med. 3 3 0 *
26. A y áp iатод oXoiO'
ŐT(ij iráp eon v  prj ф[\оо$
Tipáu, каварди áu oí- 
£ai'Ta KÁrjSa ф р еш г.
Miser pereat, cuicumque inest amicos non colere, puram aperienti davem 
pectoris.
A  halál vigye el, 
kit hála nem köt, jóbarát 
nyílt, tiszta szívét ki nem 
tartja becsben.
Med. 657-661.
27. д гр гш и  yáp ovS els é a m / evSaípiov ávijp'
ŐXfiov 5' ém p p v ém os еат ахеат ерод 
áXXov y ero ir' áu  dXXos, evSaípuiv 6' á v  ov.
Mortalium enim nemo est beatus,-
opibus verő affluentibus, fortunatior
alio fieri potest alius, beatus autem nequaquam.
Mert emberek közt senki boldog nem lehet: 
kinek segít a jószerencse, sorsa jobb 
a többinél, de boldog nem lehet soha.
Med. 1228-1230.
28. EúSaipovoírjs- uovu ex wu őaoir ere Set.
Beatus sis, si sapias quantum te oportet sapere.
Boldog csak úgy lehetsz, ha elég értelemmel élsz.
Hipp. 105.
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29. OÍ сгсофроиед y á p  ovy é  кбите g, 
áXX' öp w g  к а ш и  e  pózai.
Continentes enim non sponte quidem, séd tamen amant mala.
A  Józanok bárhogy küszködnek ellene, 
hitványt szerethetnek.
Hipp. 358-359.
30. ГХш аар y á p  ovSéu  m arói', rj dvpaTa p é u  
фроиррат ' áuSpwu uouOerelu é i r í a r a r a i ,  
a v r p  8' иф' a v r f jg  v X elora  кектрта1 кака.
Nam iinguae nihil fidendum, quae alíenas quidem 
hominum cogitationes castigare novit, 
ipsa verő sibi plurima accersit mala.
A  nyelvben bízni nem lehet: leleplezett 
gond-gondolat gúny tárgyává lesz általa, 
de még saját magának is csak bajt szerez.
Hipp. 395-397.
31. M óuou S e tovto ф аа' ápiXXáaOai jóíoj, 
yuioppu S iK a íau  кауаври.
Wnum autem hoc aiunt cum vita pretio certare: iustam et honestam 
mentem.
Van egy -  mondják, -  mi még az életnél is többet ér: 
a jól megérdemelten tiszta öntudat.
Hipp. 426-427.*
32. A eiu öu  acxpia rp u  e lv á g , ö a n g  е й  фроие!и 
rovg p p  фроиойитад Suuaróg ёат ' áuayKÓaai.
Peritum sapientiae doctorem dixisti, quicumque recte sapere 
non sapientes cogere potis est.
Csodálatos bölcs lenne az, ki ostobát 
a józanságra tudna kényszeríteni.
Hipp. 921-922.
33. ’AXXa y á p  áXXodeu á p e i f k r a i ,  
p e r á  8' l a r a r a i  á iS páoLu  a iw u  
noXvnXáuprog á e í .
Alia enim aliis vicibus mutantur, et variatur hominibus aevum semper 
multis erroribus obnoxium.
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Nincsen a földön örök állapot, 
az ember élete változik 
s a tévedésre mindig hajlamos.
Hipp. 1107-1110.
34. A íax p ói' n apa KÁaíovai dót náadat ф(Хо1$.
Тигре est apud lugentes epulari amicos.
Qyászoló barátok mellett lakmározni rút dolog.
Alc. 542.
35. T ör кав' ijpépan
fiion  X oyí(ov aöv, r á  8' áXXa r fjs  rúxdS.
Quotidianam vitám ducas tuam esse, reliqua verő fortunae.
A mai napot mindig is 
tarsd magadénak, mert sorsé a többi nap.
Alc. 788-789.*
36. Mi) nvn imépfiaXX' áXX' érá t atpws' фере.
Ne ergo módúm excedas, séd modeste fér malum.
Tehát ne túlozz, tarts mértéket, tűrd a bajt.!
Alc. 1077.
37. Троп параш е tv rj павопта карт epein.
Facilius est exhortari, quam dolentem sustinere.
Biztatni könnyebb, mint a kínt állhatatosan tűrni.
Alc. 1078.
38. TToXXai рорф аi тшп 8aipontom , 
noXXá 8' áeX nnos Kpainovai O eoi'
Kai rá 8окг)вепт' ovk ётеХеавр, 
rám  8' dSoKijrcon nópon evpe Oeós.
Multae sunt formáé rerum divinitus evenientium, multaque praeter spem 
perficiunt dii: et quae vídebantur eventura, non sunt effecta inopinatorum 
verő exitum invenit deus.
Sok alakja van az isteninek, 
sok nemreméltet is végre segít­
és mire várunk, az sose jő el, 
míg a sosemvártnak utat nyit a sors.
Alc. 1159-1162.
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39. ’Ертгефике y á p
y v u a ifi  TéfHpis tűu  тюреатштши к а ш и  
á u á  OTÓp' á e i  Kai Stá yX uiaaps f'x€lK
Innata est mulieribus delectatio praesentium malorum, ut ea in őre semper 
et lingua habeant.
M ert ilyen az asszonyok természete, 
sok zaklató bajukban élvezet nekik, 
ha ajkukon, ha nyelvükön hordják, mi fáj.
Andr. 93-95.
40. EvKÁeia 8' ó l s  p é u  €<j t ' áX r)9eías imo, 
ev S aip ou íC cJ• tovs 8 ’ inrö ipevSwu, é'xetu 
ovk ágiakra) ттХри тоуц фроиеТи 8оке1и.
Decus nomínis quibus est a veritate, eos beatos duco: séd qui habent falso, 
habere illos non aestimabo, séd casu sapere videri.
Kinek jóhíre színigazság: tisztelem, 
de hol hazugság van mögötte, nincs becse 
szememben: ész és jószerencse dolga csak.
Andr. 321-323.
41. Х офои ti xPÖPa  T° v  S iS á g a u ro s  p p o r o v s  
X óy ov s úkov€lu raju éuauríaiu  7rápa.
Sapiens quídam fűit, qui docuit homines 
rationes audire a praesentibus.
Bölcs volt, ki minket egykor arra oktatott: 
jobb meghallgatni előbb a másik fél szavát.
Andr. 957-958.
42. Tö yáp  tol ovuexoi1 а  ивритыи rróXeis
toüt' еав', ő r a u  t is  tovs u óp ov s awgr) KaXojs.
Quod enim continet hominum urbes 
hoc est, quando quis leges servat accurate.
Hisz ember-lakta városok 
oltalma szépen őrzött törvénytisztelet.
Supp. 312-313.
43. “AXXws r e  m os  á u  prj SiopOeúatu X óyovs  
ópOios S v u air' á u  S fjpos evOvueiu nóXiu;
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Alioqui, quomodo non recte rationes diiudicans, 
recte possit populus regere civitatem!
Különben is, hogy kormányozná jól a nép 
a várost, ékesszóláshoz ha mítsem ért?
Supp. 417-418.
44. П аХаш рав' ррши ó ftíos.
Lucta est nostra vita.
Küzdés az élet.
Supp. 550.
45. виртш> 6 ‘ őXfhos «V  réXos ovSeis  
ovS' evSa ípe tv
ovtt/jj yáp ефи t i?  áXvTTOs.
Mortalium verő est ad finem usque beatus nemo neque felix: adhuc enim 
nullus extitit doloris expers.
Nincs a halandók közt, aki végig 
boldog egészen: bánattalan egy se született.
IA  161-163.
46. Aeiuőu tó TÍKreiv, Kai фере1 ф(Хтрои péya ,
7Tárni' те kői иди, ш ав’ ímepKÓpueiu текши.
Rés gravis parere, et affért ingens desiderium, 
communeque omnibus est, ut laborent pro liberis.
Anyának lenni szent, és nagy varázsa van,- 
szülöttéért mind kész keményen küzdeni.
IA 917-918.
47. ’ArrpoaőÓKrjTa Se PpoToígi tó тши веши,
(jlúCoiktí в ' oi>s (piXoDatu.
Inopinata enim mortalibus accidunt fata deorum, 
et servant eos quos amant.
Az istenek útja rejtett-váratlan a halandóknak,- 
megmentik ők, akit szeretnek!
IA 1610-1611.
48. Toíi$  ttóuovs yáp áyaOoi
ToXpókn, SetXoi 8 ' e ia iu  ovSéu ovSapov.
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Labores enim viri fortes audent subire,- ignavi verő nihil usquam sunt.
A  bátor szembenéz
a vésszel, míg a gyáva semmi mindenütt.
IT 114-115.
49. 7/ ... TÚX9 naprjyay' ég ró Svopadég.
Fortuna abducít (nos) in rés cognitu difficiles.
A  sors a meg nem tudható felé vezet.
IT 478.
50. A eiv ái yáp a í yvuaiKeg evpíaicein  тёх^ад.
Mulieres nimirum sunt ingeniosae ad excogitandas technas.
H a cselre kell találni, a nők félelmesek.
IT 1032.
51. Tó Se p er ' evTVxías какой- 
сгвсп duaróig papvg aiúv.
Post verő rés secundas male affligi, vita dura est homínibus.
A  szerencse után a rossz 
roppant súly a halandón.
IT 1121-1122.
52. ХофоО nap' ávSpög XP1) сгофои ti p an eán eiu .
A  prudenti viro decet prudens consilium discere.
Bölcs férfitól bölcs dolgokat tanulni jó.
Rh. 206.
53. "Opa tó péW ow  nóÁX' йпаатрефес 9eóg.
Provide futura: múlta invertit deus.
Várd meg: gyakran fordít jövőnkön istenünk.
Rh. 332.
54. M iaui 4>ÍXoiaii' Патерой fiopSpopelv.
Odi sero opitulari amicis.
Gyűlölöm, ki a barátnak későn segít.
Rh. 333.
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55. Tö pr\ yenéaOai тф Oavetv шоу Xéyw,
той Cfjn Se Xviтршд K p elo o ó i' é a n  Karadaueiu.
Non natum esse aequale dico morti:
at melius est mortuum esse quam aerumnose vivere.
Meg nem születni, azt mondom, halállal egy, 
s a bús-keserves életnél meghalni jobb.
Tr. 631-632.
56. KovSeig aúrög evrvxel ттоте.
Nec idem ullus semper est felix.
Sosem lehet hát senki boldog szüntelen.
Tr. 1206.
57. Aógei n g  ápaOei оофа Хеусоп ойк ev фроиеТп.
Videbitur quis stulto, etiam si sapienter dicat, non recta sapere.
A  balga fülnek balgaság a bölcs beszéd.
В a. 480.
58. Прод аофоО yáp ái’Spóg аокеп' спофроп' evopyr\oíav.
Sapientis enim viri est, exercere modestam morum lenitatem.
Bölcs emberhez az való, hogy józan és nyugodt legyen.
Ba. 641.
59. Tóig yáp öiKaíoig ovx'i вицоОавси xpeióv.
Ob iusta enim non irasci oportet.
Őszinte szóra nem helyes, ha gyűl harag.
Ba. 673.
60. "AOeov ÍKeoíau
pedeivai nóXei /jévcjv npoarponán.
Impium est civitati negligere supplicem hospitum supplicationem.
Az idegent, ki oltalomért
esd, bűnös a nép, mely nem fogadja be.
H e ra c l. 1 0 7 -1 0 8 .
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61. T i?  a v  Síkt)v icpíveiev fj yvoír\ Xóyov, 
npiv áu  пар' арф ой* püdoi> ёкрйвг) аафш ?;
Quís ütem recte iudícarit, aut causam cognitam habeat, 
priusquam ex utraque parte sermonem audíverit perspicue!
Ki látna tisztán, joggal itt ki döntene, 
míg végig nem hallgatta mind a két felet?
Heracl. 179-180.
62. T i S fjr' ет ерфа?, w ráX aivá p e
éX ni? tó t', ov  péXXovaa SiaTeX eiv x áp iv ;
Quíd igítur me oblectasti, о misera
spes tunc, cum beneficium non esses perfectura!
Miért kecsegtettél, csalárd 
remény, ha tudtad, úgyse teljesül kegyed?
Heracl. 433-434.
63. 'AXXá av  p i) nponéoojv та 9 e w  ф ере, р ф '  únepáXyei 
фро1*т(8а  Xúna.
A t tu non prostratus humi, deorum fata sustine, neu dolore supra módúm 
animum crucía.
Össze ne törj te se, tűrd, mit az istenek 
adnak, a bú lelked mértéktelenül ne gyötörje.
Heracl. 619-620.
64. Tön eÚTVxeh' SoieoDvra pr) CpXoüv, npiv av  
davóvr' lőr] t i? ' ú ?  ёф рреро1 tvxol.
Ne invíderis qui videtur esse fortunatus, prius quam mortuum viderit eum 
aliquis: nam fortuna mutatur in diem.
Ne irigyeld, akit szerencsésnek hiszel,
míg meg nem hal: minden szerencse egynapos.
Heracl. 865-866.
65. ’Ek  yáp evrvxov?
rjő iarov  éxSpöv ávSpa 8 ikttvxovv9' ópőv.
Dulcissimum est hostem videre ex felíci ínfelicem factum.
A  legnagyobb öröm
balsorsban látni sors-kegyelt ellenfelünk.
Heracl. 939-940.
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66. K ai yáp ö o t i ?  av  /Зротып 
како$• ne факт}, CqpioOcnv o í Qeoi.
Etenim si quis mortalium 
improbus est, dii eum puniunt.
Mert az emberek közül 
ki gaztevő, az istenek megbüntetik.
Ion 440-441.
67. Пш? ov r S ím től' rov$ vópov? vpág  j}porolg  
урафапт ад aü rov? áv op íav  офАюкаиен';
Quomodo igitur aequum est, vos, qui leges mortalibus 
scripsistis, ipsos spretarum legum reos esse?
Való talán az embernek törvényeket 
előírók, e törvény ellen élnetek?
Ion 442-443.
68. TJXovrelv re  rep n v óv  Ov фгХш фоуоиs- KÁveiv, 
év  X€Pa i oipCwv öXfiov, о  vő' ex e iv  nóuovs" 
eír] y' ép o i ye p év  p ér p ia  p í] Аипоиреш .
Dulce divitiis abundare. Non amo rumores vulgi audire, in manibus servans divitias, 
neque habere labores. Sit mihi quidem mediocris vitae conditio sine damno.
A  bőség jó; de ócsárló szót hallani 
nem vágyom én, sem bajjal bírni kincseket.
Szerény vagyont kívánok inkább, bútalan!
Ion 630-632.
69. А оке tv  Se ráSÓKqr' ov XPÚ-
Séd non oportet sperare non speranda.
Ne remélj reménytelent!
HF 92.*
70. ’£V r a ís  á i’afioX aíg t ü v  к аш и  ёиеот ’ акт].
In mora insunt malorum remedia.
A  bajjal nem törődni -  ez is enyhet ád.
HF 93.
71. Kápvovcn yáp rőt Kai Pponov aí аирфораí. 
Kai n vevp a r ' árépiov ovk áei pwpqv exet, 
o í т' еитухоОите? Siá réAovs ovk e v rvxe ls-.
Euripidész 73
Lassantur enim et mortalium calamitates, 
et fiatus ventorum non semper robur habent, 
et felices non sunt perpetuo felices.
Egyszer kihuny a halandókra mért csapás, 
még orkánnak se tart örökké torlata, 
s a szerencsések sem mindvégig boldogak.
HF 101-103.
72 Ovtos 8' di'fjp ápicrros öang  éXrrícn
ттёттсивег a ie í• rö 8' áiropeiv árSpös какой.
lile autem optimus est vir, qui spei
semper confidit: at desperare, hominis est mali.
Ember az legkülönb, ki csak reménykedik, 
míg a gyávára vall a balga kétkedés.
HF 105-106.
73. Bía 8é Spáarjs' prjSéic, rj neíap fiíav, 
örav веой aot nvevpa peTaf}aXöu tvxu-
Per vim verő nihil facias, aut patieris vim, 
cum flatum fortuna dei tibi mutaverit.
Ne tégy semmi erőszakot -  vagy azt te szenveded, 
ha ellened fordítja isten a vihart!
HF 215-216.
74. vAp' ovk афорра$■ tőís Xóyoioiv áyadoi 
виртши ixovai, k&v fipaSús n g  rj Xéyeiu.
Annon occasiones dicendi boni
homines habent, etiamsi tardus sít aliquis ad dicendum?
Az okos érvelés alapját meglelik 
jóemberek, mégha a nyelvük lomha is.
HF 236-237.
75. 'АXX' ... piKpá реи та той fiíov  
tovtoi' 8' ш ön tos fjSicrTa Sím re растете, 
e f  rjpe'pas- é ?  ийкта pf) XvrrovpevoL.
Verum, ... brevis est vita: hanc igitur curate ut iucundissime transigatis, 
a die ad noctem non dolentes.
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Jaj, ... bizony rövid az életünk.
Éljétek át úgy ahogy a legédesebb,
se éjt, se nappal búban ne legyen részetek.
HF 503-505.
76. “АфсХог ... то Svcrruxés- 
Calamitas... est sine amicis.
A  balsorsban nincs barát.
HF 561.
77. Xdpir be yr/pdoKoiiaa? éxöaípw ф(Хо)Г1
Kai тши KaÁiúi> per öcm ? dnoXaúeu' QéXei, 
ovpnAeír Sé rol? ф(Аспт Sixttvxoüou’ ov.
Odi autem gratiam amicorum senescentem, 
et eum, qui bonis quidem rebus frui vult, 
séd non una navigare cum amicis infelicibus.
Ha a baráti hála elaggik: gyűlölöm, 
s azt is, ki a baráttal együtt élvezi 
a kellemest, de a bajban nem hajóz vele.
HF 1223-1225.
78. "Ootis &e ттАоОтог rj овего? páXXor ф(Хши 
ауавшг ттеттаавах fJovXerai. каш ? фрогеТ.
Quicumque verő divitias aut potentiam potius quam amicos 
bonus habere cupit, male sentit.
Ki a hatalmat többre tartja, s a vagyont 
a jóbarátnál, az veszekedett bolond.
HF 1425-1426.
79. ’H XP9 рцкев' ijyeloai deov?,
ei ráöiK' earai ríj? Síktj?  íméprepa.
Non amplius putandum est esse deos, 
si iniusta facinora sint iustitia superiora.
Az istenekben sem lehet 
hinnünk, ha jogtalanság győz a jog felett.
El. 583-584.
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80. ...O vóeis SucrTvxoüim aoi ф1Ход.
Eű p p p a  yá p  tó  XPÖPa y íy i 'e r a i  техSe,
Koivrj рет аауеО ' ráyaQ ov Kai той какой.
Nemo infelici tibi amicus est. Lucáim enim rarum haec rés est, si quis ex 
aequo est particeps et boni et mali.
Barátod nincs a baj között.
M ert ritka, drága, talált kincs, hogyha lelhetünk 
olyat, ki vélünk jóban-rosszban osztozik.
El. 605-607.*
81. ’H  yá p  ф ат s  /Je/foio?, o v  rá  xPÓ para .
Ingenium enim stabilé est, haud divitiae.
Természetünk a tartós társ, nem kincseink.
El. 941.
82. Mrj por, tó TTpcjTou fifjp' éáa Spáprj KaXüs, 
in kői> SoKeÍTui tt)v SÍKrja, nph> áv тгеХад 
ypapprjs iKrjTai, Kai réXos карфг] fiíou.
Ne mihi quamvis prímám currículi mensuram cucurrerit, se vicisse 
existimet aliquis causam, priusquam prope métám pervenerit, et finem 
flexerit (attigerit) vitae.
Ne higgye senki, hogyha már lefutja is 
első körét jog ellen, hogy legyőzte az 
igazságot, míg végcéljához el nem ért.
El. 954-956.
83. Г w q  S '  óttói' t o s  ávSpö s f j n s  ёк  öópuiv
é s  k ó XXo s  áaKel, Sí ёураф ' cos o v a a s  какгцп 
O vSea  yáp  ai)Tf}i> óéi 9ú p a a is  evnpené s  
ф аО 'еи '  rrpóait)TTOi\ rjy n  pr) Cr/rfj какой.
Mulier autem quae, absente viro ex aedibus, ad formáé speciem se 
exomat, eam reiice ut maiam,- haud enim oportet ipsam foris decoram 
ostendere faciem, nisi forte aliquod quaerat malum.
A  nőt, ki ha férje messze jár, szépítgeti 
magát, töröld a jók sorából mint gonoszt.
M ert semmi szükség szép arccal ragyognia 
a házon kívül, csak ha rosszon jár esze.
El. 1072-1075.
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84. Ovtojs dStKelu prjSei^ веХетш 
jirjö' érnópKuiis рета avpnXetTU).
Sic igitur iniuste agere nullus velit, nequc cum periuris naviget.
Vétkezni tehát ki sem kívánjon, 
s esküszegővel vízre ne szálljon.
El. 1354-1355.
85. Xaípeiu 6 ' öcrns Svuarat 
Kai (vtsTvxta prj tusi кариеi 
eurjTiőu. evSaípoua npáaaei.
Qaudere autem quisquis potest mortalium, et infortunio nullo laborat, 
is beate ágit.
Örülni ki tud, s kire nem 
sújt égi csapás, az a halandó 
már boldogsorsú a földön.
El. 1357-1358.
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